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Реферат к дипломной работе на тему: 
 «Понятие, виды и значение трудового стажа» 
Автор работы: Эйсмонт Виктория Олеговна 
Объём работы: 51 страница, 50 нормативных правовых акта и 23 
доктринальных источника. 
Ключевые слова: ТРУДОВОЙ СТАЖ, СТАЖ РАБОТЫ, СТРАХОВОЙ 
СТАЖ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ СТАЖ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЖ, 
ВЫСЛУГА ЛЕТ, ПРАВО НА ПЕНСИИ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАЖА 
РАБОТЫ, ИСЧИСЛЕНИЕ СТАЖА РАБОТЫ. 
Объект исследования: трудовой стаж. 
Цель работы: комплексный анализ понятия и значения трудового стажа в 
праве социального обеспечения. 
Методология исследования: общенаучные методы (диалектический метод, 
метод системного анализа), специальные методы (метод сравнительного 
правоведения, структурно-функциональный метод, метод логического 
толкования) и др. 
На основе самостоятельного тщательного и глубокого изучения 
нормативных и доктринальных источников, в том числе зарубежных, 
предлагается усовершенствовать законодательство в области регулирования 
трудовой стажа. Научная новизна работы выражается в обосновании 
необходимости совершенствования терминологического аппарата, 
заимствования опыта зарубежных стран. Результаты проведённого 
исследования будут иметь практическую и научную ценность для 
правоприменительных органов, в законотворческой деятельности, а также в 
учебном процессе. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические, методологические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
  
Summary to the thesis on the topic: 
«Conception, meaning and kinds of length of work» 
 
Author: Eismont Victoria Olegovna 
 
Size of paper: 51 pages, 50 legal acts and 23 doctrinal sources. 
Keywords: LENGTH OF WORK, INSURANCE EXPERIENCE, SPECIAL 
EXPERIENCE, PROFESSIONAL EXPERIENCE, PERIOD OF SERVICE, 
PENSION RIGHTS, CONFIRMATION OF THE EXPERIENCE, 
CALCULATION OF THE EXPERIENCE. 
Subject of inquiry: length of work. 
Work purpose: the comprehensive analysis of conception and meaning of the 
length of work in the right of a social assistance. 
Research methodology: scientific methods (dialectic method, method of the 
system analysis), special methods (method of comparative law, structural-
functional method, method the logical interpretation), and others. 
 On the basis of independent and deep studying of legal acts and doctrinal 
sources, including foreign ones, it is offered to improve the legislation in the field 
of regulation of length of work. Scientific novelty of this work is expressed in the 
justification of the need to improve terminological apparatus, loan of experience of 
foreign countries. The results of the study will have practical and scientific value 
for law-making, in legislative activity, and also in educational process. 
The author of this work confirms that the analytical material given in it 
correctly and objectively reflects a condition of the studied process, and all 
theoretical, methodological and methodical provisions and concepts borrowed 
from literary and other sources are followed by references to their authors. 
 
